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Section〔1e】Litt6rature　frangaise
　　　Nous　avons　tent6　dans　notre　recherche　de　relier　le　sommeil　proustien　aux
nouvelles　technologies　dont　Proust　se　fait　visiblement　un　plaisir　a　analyser　les
effets　dans　la　Recherche．　Il　nous　est　alors　apParu　au　cours　de　notre　travail，
que　non　seulement　cette　oeuvre　abondait　en　allusions　aux　nouvelles　techno－
logies　telles　que　la　photographie　et　le　cin6ma，　le　chemin　de　fer，1’automobile
ou　l’a6roplane，　ainsi　que　le　t616phone，　mais　qu’elle　constituait　a　elle　seule　une
recherche　m6thodique　d’une　nouvelle　perception　du　pr6sent，　se　faisant　jour　a
travers　la　nouvelle　r6alit6　instaur6e　par　ces　technologies．　Or　le　sommeil
proustien　qui　inaugure　les　trois　mille　pages　de　la．Recherche　et　fonde，　comme
nous　le　verrons，1a　structure　meme　de　ce　roman，　repr6sente　lui　aussi，　une
nouvelle　perception　de　la　r6alit6　qui　s’enrichit　des　exp6riences　nocturnes　de　la
vie　psychique．　Nous　tenterons　donc　dans　cet　article　de　montrer　comment　cet
int6ret　tr壱s　sp6cifique　pour　le　sommeil　chez　Proust，　s’inscrit　dans　une
amibiton　beaucoup　plus　vaste　de　fonder　une　nouvelle　ph6nom6nologie　du
pr6sent　ilt　l’6re　des　nouvelles　technologies　de　reproduction　et　de　t616com－
munlcatlon．
　　　　Reposons　pour　le　moment　le　problさme　tel　qu，il　s，est　pos6　au　tout　d6but
de　notre　travail：comment　comprendre　l，importance　donn6e　au　sommeil　en
tant　qu，exp6rience　dans　La　Recherche　du　temps　perdu　2　Une　importance
d’autant　plus　remarquable　qu，elle　n’a　pas　d’6gale　dans　l’histoire　litt6raire．
Cette　caract6ristique　ne　pouvait　ne　pas　se　relater　dξ∋s　lors　a　l’autre　trait　indis－
cutable　de　cette　oeuvre，　qui　n’est　autre　que　sa　forme　r6volutionnaire　dans
l’histoire　de　la　litt6rature．　Roman　de　formation　et　d’apprentissage，　il　est　vrai，
mais　dans　une　forme　si　neuve，　fr61ant　l’autobiographie　sans　pourtant　se
compromettre　dans　ses　tonalit6s　confidentielles，　roman　fleuve　inachev6　mais
construit　avec　exactitude＜＜comme　une　cath6drale＞〉，recouvrant　plus　d’une
vie　tout　en　d6truisant　la　chronologie，　la　Recherche　se　pr6sente　encore
aujourd’hui，　comme　une　oeuvre　difficilement　saisissable　et　fuyant　toute
classification　96n6rique．
　　　　Or　c’est　le　sommeil　inaugura1（de　l’incipit）qui　est　a　la　base　de　la
nouveaut6　formelle　de　la　Recherche．　L’6tude　g6n6tique　a　montr6　comment
l’6criture　de　la　premiさre　phrase　a　v6ritablement　d6clench6　la　machine　litt6raire
proustiennel，　et　a　permis　a　l，auteur　de　trancher　sur　les　deux　formes　entre
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lesquelles　il　tergiversait　jusqu’alors，1’essai　et　le　roman．　Et　comme　l’a　remar－
qu6　tr6s　t6t　Roland　Barthes2，1’6criture　du　dormeur　6veill6　se　ressouvenant　des
diverses　chambres　a　coucher　et　des　6poques　corr61atives　de　sa　vie　dans　une
nuit　imm6moriale（puisque　non　situable　dans　le　temps），　d6fait　toute
chronologie　a　venir，　le　narrateur　se　trouvant　libre　de　passer　d’une　chambre　a
l’autre，　c，est－a－dire　d’une　6poque　a　l’autre，　sans　aucune　contrainte　narrative．
Le　temps　lin6aire（chronologique）est　ainsi　mis　en　question，　voire　reni6，　a
partir　de　la　position　chronologiquement　non－situable　du　dormeur　initial
（lui－meme　rem6mor6　par　une　voix　ex　nihilo，　sans　r6f6rence　temporelle），　qui
surplombe　toute　l’6tendue　du　temps　perdu，　c’est－a－dire　le　temps　rem6mor6
constituant　la　di6g壱se　du　roman．　Ainsi，　c’est　le　sommeil　qui，　d6membrant　la
chronologie，　permet　a　la　Recherche　de　formuler　une　nouvelle　repr6sentation
du　temps．
　　　　Nous　ne　nous　attarderons　pas　sur　l’incipit　du　roman　auque｝nous　avons
d6ja　consacr6　plusieurs　articles．　Ce　qui　nous　a　tout　particuli6rement　int6ress6
dans　le　pr6sent　travail，　est　l’aspect　historique　de　cette　structure　romanesque
bas6e　sur　le　sommeil　initial．　En　effet，　le　probl壱me　de　la　repr6sentation　du
temps　est　une　probl6matique　tout　a　fait　actuelle　a　l’or6e　du　XXさme　siさcle
（aussi　bien　dans　la　cin6matographie　que　dans　le　futurisme　ou　la　pens6e　de
Bergson　pour　ne　citer　que　quelques　exemples），　qui　h6rita　du　siさcle　pr6c6dent，
une　nouvelle　perception　du　temps，　en　la　d6veloppant　dans　le　sens　de　la
fragmentation　et　de　la　contingence　g6n6ralis6e，　tandis　qu’une　nouvelle
temporalit6　uniforme　et　universelle　se　standardisait　au　niveau　rationel．
　　　　Comme　le　d6crit　clairement，　bien　que　d’une　fagon　assez　succinte，　Mary
Ann　Doane，　le　temps　se　standardise　au　cours　du　XIX倉me　siecle　parall壱lement
au　d6veloppement　de　l’industrie　et　du　systeme　capitaliste3．　L，essor　des
chemins　de　fer　n6cessite　tout　d’abord　un　temps　uniforme　de　r6f6rence，　ce　qui
aboutira　a　1’instauration　de　l’horaire　de　Greenwich　en　l　8844．　Le　port　des
montres　se　g6n6ralise　vers　la　fin　du　si6cle　et　les　cartes　de　pointage　apparaissent
d6s　l　8905．　Le　temps　se　rationalise　et　devient　une　valeur　monnayable，　ce　que
Benjamin　nomme＜＜le　temps　homogene　et　vide＞＞6．
　　　Or，　toute　la・Recherche　peut　se　lire　comme　une　tentative　de　r6volte　contre
ce　temps　homogene　et　lin6aire　qui　engloutit　1’individu　dans　un　syst6me　imper－
sonnel　auquel　il　n’a　pas　de　prise．　Le　temps　homog壱ne，　est　un　temps　uniforme
et　universel，　d6pourvu　de　signification　en　soi，　calculable　et　d6montable　en
unit6s　pr6cises．　L’individu　s’y　trouve　assujetti　a　P「io「i，　et　sa　vie　n’est　que　cette
dur6e　6ph6mbre　qui　se　r6duit　finalement　a　un　chiffre．　Vid6e　de　toute　dur6e
significative，　la　vie　devient　la　trame　d’une　simple　configuration　de　diverses
contingences，　toutes　parfaitement　localisables　sur　l，6chelle　chronologique　du
temps　homogらne，　et　qui　formeront　ce　que　l’on　appelle　commun6ment　une
biographie．
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　　　Si　la　Recherche　n’est　nullement　une　autobiographie7，　c’est　d’abord　parce
que　Proust　renie　express6ment　cette　vision　lin6aire　et　rationelle　du　temps，
pr6sente　dans　la　biographie．　Le　probl6me　narratologique　qui　jusqu’ici　a　servi
de　piさce　de　conviction　pour　d6montrer　que　la　Recherche　ne　pouvait　se　lire
comme　une　autobiographie，　n’est　en　r6alit6　que　le　corollaire　de　cette　n6gation
fondamentale．　Nous　allons　voir　pourquoi．
　　　Le　statut　g6n6rique　de　cette　oeuvre　a　pos6　jusqu’ici　de　nombreux
problemes，　et　s，il　ne　fait　pas　de　doute　que　la　Recherche　est　un　roman，　il
n’empeche　que　l’identit6　du＜＜je＞＞ne　cesse　d’intriguer　le　lecteur，1e　renvoyant
presque　compulsivement　a　l’auteur　du　texte，　puisque　ce＜＜je＞＞est　aussi　celui
qui　cherche　eperdument　a　devenir　ecrivain　et　qui　finit　justement　par　trouver
sa　voie，　en　esquissant　une（£uvre　qui　ressemble　6trangement　a　celle　que　le
lecteur　vient　de　lire．　L’6tude　narratologique　a　montr6　que　ce＜＜je＞＞proustien
avait　au　moins　trois　identit6s，　celle　du　narrateur，　du　h6ros　et　de　1’auteur　fictif
qui　serait　le　h6ros　de　l’histoire　qu’il　raconte，　qui　permettent　de　r6soudre　le
problさme　de　1’autor6f6rence　tout　en　maintenant　le　caractとre　fictif　de　1’（reuvre．
　　　Cependant　comme　le　r6sume　tr6s　pertinemment　Frangoise　Leriche，　cette
identification　du＜＜je＞＞simplifie　par　trop　le　texte　de　la■Recherche　tout　en
pr6sentant　par　ailleurs　de　nombreuses　failles　theoriques8．　Pour　notre　part，
nous　nous　contenterons　de　montrer　que　l’identification　narratol6gique，　bien
qu’ayant　le　m6rite　de　poser　une　fois　pour　toute　que　la　Recherche　est　bel　et
bien　un　roman　et　non　une　autobiographie，　p壱che　par　anthropomorphisme，　si
l’on　peut　dire，　faisant　du＜＜je》，un　personnage，　un　sujet　de　biographie，　tel
que　nous　venons　de　le　d6crire　plus　haut．
　　　Mais　le＜＜je＞＞est　avant　tout　une　instance　linguistique，　une　instance
d’6nonciation，　en　l’occurrence，　du　texte　de　la　Recherche．　Comment　compren－
dre　sinon，　cette　distance　incommensurable　qui　s’instaure　d6s　la　premiさre　ligne
du　roman，　entre　la　personne　d6sign6e　par　le＜＜je＞＞et　la　voix　qui　la　d6signe？
＜＜Longtemps，　je　me　suis　couch6　de　bonne　heure＞〉？Ce＜＜longtemps＞＞
d6marqu6　par　une　virgule，　est　un　no－man’s　land　oti　toute　v6116it6　identitaire
devrait　se　d6faire　d’elle－meme．
　　　Car　cette　voix　qui　profさre　le＜＜je＞＞est，　quand　a　elle，　hors　du　temps，　en　ce
sens　qu，elle　n，est　situable　dans　aucune　chronologie，　troubl6e　par　Pespace
informe　projet6　par　le＜＜longtemps》dans　un　aval　ind6termin6　du　texte．　La
suite　de　l’incipit　met　en　sc6ne　le　fameux　dormeur　6veill6，　un　personnage
absolument　ind6finissable　du　point　de　vue　spatio－temporel，　qui＜＜tient　en
cercle　autour　de　lui　le　fil　des　heures，1’ordre　des　ann6es　et　des　mondes＞〉
（ARTP，1－5）9，　et　qui，　meme　lors　de　son　r6veil　final，　ne　nous　donne　guさre
d’indice　sur　sa　position　spatio－temporelle：
Certes　j’6tais　bien　eveill6　maintenant．　Mon　corps　avait　vir6　une　der一
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niとre　fois　et　le　bon　ange　de　la　certitude　avait　tout　arret6　autour　de　moi，
m，avait　couch6　sous　mes　couvertures，　dans　ma　chambre，　et　avait　mis　ap－
proximativement　a　leur　place　dans　l’obscurit6　ma　commode，　mon
bureau，　ma　chemin6e，　la　fenetre　sur　la　ru6　et　les　deux　portes．（1－8）
Dans　ce　passage　6tonnant，　certes　les　d6tails　spatiaux　abondent，　nous　faisant
p6n6trer　dans　la　chambre　du　dormeur，　mais　1’insistance　de　cette　enum6ration
ne　porte　en　r6alit6　que　sur　la　r6P（…tition　des　adjectifs　possessifs，　qui　ne
renvoient　qu’a　la　position　du　dormeur，　qui　lui，　reste　6ternellement　suspendu
dans　un　pr6sent　non－situable，　le＜＜maintenant＞＞du　d6but　du　paragraphe．　Or，
a　aucun　moment　du　texte，　ni　avant　ni　apr6s　le　passage　en　question，　il　n，y　a
d’indice　qui　permettrait　de　situer　chronologiquement　le　dormeur，　et　tout　ce
que　nous　pouvons　dire　de　ce＜＜maintenant＞＞est　qu’il　appartient　au　pass6　de
celui　qui　dit＜＜je＞〉．
　　　Or　celui－ci，　avant　meme　le　r6veil‘‘final”relat6　ci－dessus，　s’6veille　de
temps　en　temps　au　cours　de　la　nuit：
［＿】quand　je　m’6veillais　au　milieu　de　la　nuit，　comme　j’ignorais　oU　je　me
trouvais，　je　ne　savais　meme　pas　au　premier　instant　qui　j’6tais；j’avais
seulement　dans　sa　simplicit6　premiさre，　le　sentiment　de　l’existence　comme
il　peut　fr6mir　au　fond　d’un　animal；j’6tais　plus　d6nu6　que　1’homme　des
cavernes．（1－5）
Le　sommeil　initial　insiste　ainsi　sur　le　d6nuement　du＜＜je＞〉．Autant　dire　que
l’identit6　du　dormeur　est　ind6finissable．　Et　ce　n’est　pas　seulement　le　dormeur
qui　61ude　toute　classification　identitaire（sauf　celle　de　sa　sexualit6，　le　pass6
compos6　de　la　phrase　initiale　nous　ayant　annonc6　un　personnage　masculin），
mais　aussi　le＜＜je＞〉，　puisque　c’est　lui　qui，　introduisant　le　dormeur　pass6，
brouille　sciemment　toutes　ses　r6f6rences，　ses　coordonn6es　pourrait－on　dire，
pour　plonger　dans　cette　existence　primaire，　o心la　temporalit6　se　r6duit　a　un
pr6sent　brut．　Ce　temps　z6ro　d’une　primitivit6　ancestrale　se　retrouve　d’ailleurs
partout　dans　la　Recherche，　apparentant　Albertine　qui　sommeille　a　une　plante，
ou　effagant　1’individualit6　d’un　Robert　de　Saint－Loup　au　profit　de　sa　race，　ou
encore，　au　contraire，　en　mettant　en　relief　l’individualit6‘‘primitive”de
Frangoise，　r6incarnation　de　toute　une　tradition　terriennelo．
　　　Autrement　dit，1a　figure　du　dormeur，　et　le　sommeil　qui　le　baigne，　permet
au＜＜je》d’abolir　le　temps，　dans　sa　dur6e　chronologique，　pulv6risant　tout
repとre　d6fini，　en　plongeant　d’embl6e　dans　un　pr6sent　plein，　un　pr6sent　primi－
tif　et　fondateur，　puisque　c，est　de　la　qu’adviendra　l’oeuvre　a　venir，　et　que　c，est
seulement　de　la　que　le‘‘je”，cette　fois－ci　en　son　sens　le　plus　large，　est　atteigna－
ble．　Bn　effet，　tout　le　dispositif‘‘soporifique”de　ce　d6but　de　roman，　en
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minant　la　r6f6rence　identitaire　du＜＜je＞＞romanesque，　et　par　l’entremise
d’une　vision　96n6ralisante　du　sommeil，　vise　a　instaurer　une　projection
extra－di696tique，　c’est－a－dire　a　abattre　les　cloisons　6tanches　de　la　fiction，
traditionnellement　baties　sur　un　plan　spatio－temporel　bien　d6fini．
　　　Que　reste－t－il　a　lire　alors，　sur　ces　ruines　de　la　tradition　romanesque？
Comment　le　lecteur　s’oriente－t－il，　sans　repとre　spatio－temporel　et　sans
personnage　d6fini，　qui　jusqu’ici，　dans　l’histoire　du　roman，　constituaient　la
base　de　la　fiction？
　　　Il　ne　reste　justement　que　cette　pr6sence　qui　dit＜＜je＞〉．　Le　d6but　de　la
Recherche，　qui　se　prolonge　jusqu’au　commencement　de　la　troisieme　partie　du
Cδ’4dθchez　Swann（c’est－a－dire　jusqu’a　la　p．376！），　insiste　et　persiste　dans　ce
pr6sent，　un　pr6sent　insituable，　dont　le　but　est　d，invoquer　le　pass6　dans　la
confusion　apport6e　par　le　sommeil．　On　ne　saurait　assez　souligner　Pinsistance
sur　le　pr6sent，　car　ce　n’est　pas　le　pass6　qui　constitue　la　mati6re　principale　de
ces　nombreuses　pages，　mais　sa　rem6moration　dans　ce　pr6sent，1e＜＜je＞＞
revenant　a　plusieurs　reprises　dans　cette　premiさre　chambre　nocturne
insituable11．
　　　Une　telle　insistance　ne　peut　etre　gratuite．　Le　theme　du　sommeil　viendra
d，ailleurs　r6guliさrement　ponctuer　le　texte　au　dela　de　la　page　376　du　premier
tome　de　la　Pl6iade．　Autrement　dit，　ce　qui　se　situe　au　premier　plan　de　la　lecture
n’est　pas　le　contenu　du　pass6　du　narrateur，　qui　formera，　quant　a　lui，　un
monde　di696tique　bien　a　part，　se　d6finissant　a　partir　des　noms　propres，　mais
l’importance　est　donn6e　a　1’invocation　meme　de　ce　pass6　qui　s’effectue，　elle，
dans　un　pr6sent　ind6fini，　lui－meme　rem6mor6　par　cette　voix　qui，　d’on　ne　sait
oU，　dit‘‘je”．La　Recherche　ne　se　d6roule　donc　pas　uniformement　sur　un　axe
chronologique，　remontant　du　pass61e　plus　lointain　du　narrateur　jusqu’au
plus　r6cent．　Et　le　th6me　du　sommeil　est　la，　pour　d6saxer　et　fragmenter　le
temps，　faisant　tenir　Pensemble　de　l’（reuvre　a　un　effet　al6atoire　de　la　m6moire，
puisque　ce　n，est　pas　consciemment　que　le　narrateur　parvient　a　se　souvenir　de
son　pass6，　mais　tout　a　fait　par　hasard，　dans　la　confusion　du　dormeur　eveill6．
　　　C’est　ainsi　que　le＜＜je＞＞se　r6veillant＜＜maintenant＞＞dans　l’obscurit6　de
sa　chambre，　commence　son（£uvre－immense－de　rem6moration．　Or，　il　ne　se
rem6more　pas　ce　qu’il　veut，　mais　ce　que　son　sommeil　lui　a　pr6sentifi6　dans　sa
confusion：
【＿】j’avais　beau　savoir　que　je　n’6tais　pas　dans　les　demeures　dont　1’igno－
rance　du　r6veil　m’avait　en　un　instant　sinon　pr6sent6　1’image　distincte，　du
moins　fait　croire　la　pr6sence　possible，　le　branle　6tait　donn6　a　ma
m6moire；g6n6ralement　je　ne　cherchais　pas　a　me　rendormir　tout　de　suite；
je　passais　la　plus　grande　partie　de　la　nuit　a　me　rappeler　notre　vie
d，autrefois，　a　Combray　chez　ma　grand－tante，　a　Balbec，　a　Paris，　a
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Donci6re3，　a　Venise，　ailleurs　encore，　a　me　rapPeler　les　lieux，　les　person－
nes　que　j’y　avais　connues，　ce　que　j’avais　vu　d’elles，　ce　qu’on　m’en　avait
racont6．（1－9）
Nous　retrouvons　r6sum6　dans　ces　quelques　noms　propres（les　premiers　indices
qui　d6terminent　le　monde　di696tique），　tout　le　roman　a　venir．　La　vie　du　h6ros
se　trouve　ainsi，　une　fois＜＜le　branle＞＞6tant　involontairement　donn6　a　la
m6moire，　fragment6e，　condens6e　et　pr6cipit6e，　dans　un　tournoiement
d’images　comme　dans　une　projection　rapide　de　diapositives．　Analogie　non
pas　fortuite　mais　fond6e，　lorsque　l’on　sait　que　dans　le　paragraphe　suivant，
apparait　la　fameuse　lanterne　magique　qui　fascine　l，enfant　de　Combray．　・
　　　Nous　sommes　ainsi　ammen6s　d’embl6e　au　coeur　de　la　Recherche，　dans　un
pr6sent　primitif　fait　de　sommeil　et　de　m6moire　involontaire，　o田e　temps　et
l’espace　ne　forment　encore　aucune　trame，　aucune　configuration　d6finie，　o心ils
semblent　fragment6s，　al6atoires，　sans　raison　aucune　d’existence　puisque　non
intentionnellement　vis6s　par　le　sujet．　La　m6moire　involontaire，　qui　formera　la
clef　de　la　recherche　du　temps　perdu　du　h6ros，　a　ainsi　partie　li6e　avec　le
sommeil．　Le　narrateur　invoque　a　la　fin　du　roman　les　reves　en　tant　que
＜＜seconde　muse＞〉（IV－493）dans　la　cr6ation　de　l’ceuvre　enfin　commenc6e（il
ne　faut　pas　oublier　que　tout　le　roman　se　pr6sente，　selon　les　termes　de　Deleuze，
comme　l’histoire　d’un　apprentissage　pour　devenir　6crivain12），　mais　dans　la
r6alit6　du　texte　de　la　Recherche，　le　sommeil　se　pr6sente　comme　la　source
principale　du　temps　proustien，　un　temps　qui　morcelle　le　temps　lin6aire，　dans
un　pr6sent　o心le　pass6　vient　se　projeter，　de　fagon　furtive　et　fortuite，　en　une
suite　d’images　instantann6es．　Le　m6canisme　de　la　m6moire　d6clench6　par　ce
pr6sent　confus，　comprend　donc　d6ja，　celui　de　la　m6moire　involontaire　dont　la
d6couverte－avec　1’6pisode　de　la　madeleine－se　situe　di696tiquement　aprさs　les
nuits　du　dormeur　6veill6．
　　　Or　la　m6moire　involontaire　qui　fournira　la　clef　de　la　r6v61ation　finale，
est　un　paradoxe，　puisqu’elle　est　tout　a　fait　al6atoire．13　Que　ce　soient　la
madeleine，　les　clochers　de　Martinville　ou　les　pav6s　in6gaux　de　la　cour　de
Ph6tel　des　Guermantes，　elle　foudroye　le　h6ros　dans　une　coincidence　purement
accidentelle．　Ceci　revient－presque－adire　que　le　temps　finalement　retrouv6，
n’est　l’oeuvre　que　du　hasard！Comme　le　dit　bien　Deleuze，＜＜aPid6e　philoso－
phique　de‘‘m6thode”，　Proust　oppose　la　double　id6e　de‘‘contrainte”et　de
‘‘?≠唐≠窒пh．　La　v6rit6　d6pend　d’une　rencontre　avec　quelque　chose　qui　nous
force　a　penser　et　a　chercher　le　vrai＞＞14．
　　　Ainsi　le　hasard，　cette　figure　qui，　a　partir　de　la　fin　du　XVIII6me　siさcle，
vient　peu　a　peu　occuper　la　place　de　la　Providence，　regoit　pour　la　premiさre　fois
une　signification　d6finitivement　positive　dans　la　Recherche，　puisque　c’est　lui
qui　d6tient　la　clef　de　la　r6v61ation．　Le　temps　humain　qui　semblait　se　r6sorber
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dans＜＜le　temps　homogさne　et　vide＞＞de　la　modernit6，　triomphe　de　celui－ci　en
faisant　du　hasard，　une　n6cessit6，　puisque＜＜la　fagon　fortuite，　in6vitable，　dont
la　sensation　avait　6t（…　rencontr6e，　contr61ait　la　v6rit6　du　pass6　qu’elle
ressuscitait，　des　images　qu’elle　d6clenchait＞〉（IV－459）．　Ira－t－on　jusqu’a　dire
que　cette　solution　proustienne　s’inscrit　a　son　tour　dans　le　programme　de　la
modernit6　dont　la＜＜la　rationalisation　du　temps　qui　caract6rise　1’industrialisa－
tion　et　1’expansion　du　capitalisme　s’accompagnait　de　Ia　structuration　de　la
contingence　et　de　la　temporalit6　a　travers　de　nouvelles　technologies　de
repr6sentation＞〉，en　l’occurence，　la　photographie　et　surtout　le　cin6ma15？Il
est　bien　possible，　si　l’on　consid6re　la　r6currence　de　ces　nouveaux　m6diai6　ainsi
que　l’importance　accord6e　aux　nouveaux　moyens　de　transport　et　de　com－
munication　dans　la　Recherche　et　le　rapport　que　ces　nouvelles　technologies
entretiennent　avec　le　probleme　de　la　m6moire　involontaire　et　du　sommeil．
　　　　Malheureusement，　nous　n’avons　pas　la　possibilit6，　dans　le　cadre　de　ce
simple　rapport　de　recherche，　de　passer　en　revue　tous　les　passages　de　la　Recher－
che　concernant　les　nouvelles　technologies，　mais　nous　nous　permettons　de
renvoyer　le　lecteur　au　livre　qui　en　a　6t61e　fruit，ノ＞e〃luri’o　bungaku，　qui　vient
juste　de　paraftre　aux　6ditions　Chfik6shinshoi7，　et　a　deux　autres　articles　que
nous　avons　pu　6crire　entretemps18．　Nous　nous　contenterons　donc　ici，　d’ajou－
ter　a　ce　qui　a　et6　d6crit　dans　ce　livre，　que　le　pr6sent　mis　en　perspective　par　le
dormeur　eveil16　au　d6but　du　roman，　est　un　pr6sent　qui　transcende　Pindividu
biographique　et　le　replonge　dans　une　temporalit6　primitive　pour　ainsi　dire，　oU
il　n’est　aucunement　maitre　de　lui－meme．　Au　contraire，　c’est　par　exemple　le
hasard　de　la　position　corporelle　du　dormeur，　qui　suscite　image　et　sensation，
1’identit6　physique　de　celui－ci　se　trouvant　alors　tout　a　la　fois　morcel6e　et
　　　．　　　　　　　グommpresente．
　　　Quelquefois，　comme　Eve　naquit　d’une　c6te　d’Adam，　une　femme
naissait　pendant　mon　sommeil　d’une　fausse　position　de　ma　cuisse．
Form6e　du　plaisir　que　j’6tais　sur　le　point　de　gotiter，　je　m’imaginais　que
c，6tait　elle　qui　me　1’offrait．　Mon　corps　qui　sentait　dans　le　sien　ma　propre
chaleur　voulait　s’y　rejoindre，　je　m’6veillais．（1－4，5）
Hasard（fausse　position－involontaire－de　la　cuisse），　pr6sent　primitif　relay6
par　une　image　de　la　Cr6ation，　morcellement　de　1’identit6　corporelle（focalisa－
tion　sur　la　cuisse　et　ensuite　sur　le　plaisir），　et　sentiment　d’ubiquit6（d6double－
ment　dans　la　femme），　ce　passage　semble　a　lui　seul　r6sumer　toute　la　th60rie
freudienne　du　reve　et　de　1’inconscient．　Mais　l’int6ret　du＜＜je＞＞ne　s’arrete　pas
la．　Ce　dormeur　ne　se　contente　pas　des　images　du　reve．　Ce　qui　le　fascine
davantage，　c’est　le　tourbillon　dans　lequel　le　projette　le　rξveil．　Si　par　exemple
le　dormeur　s，est　assoupi　dans　un　fauteuil　en　une　position　inhabituelle，＜＜alors
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le　bouleversement　sera　complet　dans　les　mondes　d6sorbit6s，　le　fauteuil
magique　le　fera　voyager　a　toute　vitesse　dans　le　temps　et　l’espace＞＞（1－5），
　　　Or　ce＜＜bouleversement＞＞ressemble　6trangement　a　l，effet　que　produit
les　nouvelles　technologies　sur　le　narrateur．　Les　nouvelles　technologies　de
reproduction，　dont　notamment　la　photographie，　bouleversent　le　narrateur　en
d6sorbitant　le　temps，　tandis　que　le　train，1’a6roplane　ou　le　t616phone，1’6mer－
veillent　par　la　vitesse　et　la　capacit6　de　d6couper　la　960graphie　des　lieux．　Ainsi
le　sommeil　et　la　m6moire　involontaire　qu’il　d6clenche　en　une　projection
tourbillonnante　d’images－clich6s，　d6sorbitent　le　monde　a　l’instar　des　nou－
velles　technologies，　faisant　6clater　les　parois　exigues　de　son　individualit6
dans　la　perception　d，un　pr6sent　nouveau，　le　pr6sent　de　la　modernit6．
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constante　de　la　Recherche　que　nous　voudrions　approfondir　dans　notre
recherche　future，　en　6tudiant　notamment　son　contexte　historique，　c’est－
a－dire　moderne，　dans　sa　relation　avec　la　pens6e　de　Bergson　et　de　Gabriel
Tarde　entre　autres．　Quelques　jalons　ont　d6ja6t6　pos6s　par　le　livre　d’Anne
Henry，1）roust－Romancier，　Paris，　Flammarion，1983．
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Gilles　Deleuze，1）roust　et　les　signes，　Paris，　Presses　Universitaires　de
France，　coll．＜＜quadrige＞〉，1996（1964）．　La　primaut6　du　sommeil　sur　la
m6moire　est　bien　soulign6e　chez　le　meme　Deleuze：＜＜mais　comme　le
sommeil，1’art　est　au－dela　de　la　m6moire＞〉（p．59）．　En　effet，　si　c’est　la
m6moire　involontaire　qui　d6clenche　la　r6v61ation　finale，　le　temps　qu’elle
retrouve　n，est　encore　que　le　temps　perdu　de　la　vie　mat6rielle　du　nar－
rateur．　Seule　la　litt6rature（c’est－a－dire　l’art），　second6e　du　sommeil（la
＜＜seconde　muse＞＞）peut　faire　acc6der　a　un　au－dela　du　temps　durable（par
rapport　a　la　fugitivit6　de　la　m6moire　involontaire）（IV－457）．
Benjamin　s’est　tres　t6t　apergu　de　l’importance　et　de　la　signification
particuliさre　du　hasard　chez　Proust，　et　son　6tude　sur　Baudelaire，＜＜Sur
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Si　Pon　accorde　une　correspondance　entre　le　cin6ma　et　la　lanterne
magique，　cette　derni6re　etant　une　figure　importante　dans　la　Recherche，
tandis　que　le　cin6matographe　n’apparait　qu’occasionnellement（par　rap－
port　a　la　fr6quence　de　la　photographie），　souvent　empreint　d’une
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Dont　notamment　le　premier　chapitre　consacr6　a　la・Recherche，　et　le
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logies．
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